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LUNES, 13 Í)K Jb'EHKKItO l>K l;>a8 
momntiü ae León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaides y Se' 
cietarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar, en el sitio de costumbre, 
dónde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S LOS DÍAS. 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se.suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al aflo. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIA!., se han de mandar al Gobernador 
de Ja provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Ci?.Cttlar sobre la veda de la caza. 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l , — Concurso 
para centa de papeles insernibles del 
archivo de la Dipu tac ión provinc ia l . 
C o m i s i ó n p rov inc ia ! . — Concurso 
para la contratación de un pozo 
artesiano con destino a la Granja 
Escuela Agro-pecuaria provinc ia l . 
t A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Correos 
, i de L e ó n . Anunaiando la contra 
ta de conducción de la correspon-
dencia entre Cistierna y la estación 
féi-rea de dicho pnnto. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictcs de Alca ld ías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de citación 
Requisitorias. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(q. D . g . ) , 8 . M . la Reina D o ñ a V i o 
toria Eugenia , S. A . l i . el P r í n c i p e 
ie Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Real f ami l i a , 
u o n t i n ú a n sin novedad en sn impor-
tante sa lud. 
(Gaceta del día de 12 de enero de 1928). 
AflMlNlSTMCíON PUQVMM 
GOBIERNO C I V I L B E L A PROVINCIA 
CIHCULAB 
De conformidad con lo dispuesto 
en el a r t iculo 17 de la ley de caza de 
16 de mayo de 1902 y Reglamento 
para e jecución de la misma de 3 do 
j u l i o de 1903, desde el 15 del actual 
d a r á comienzo la veda en esta pro-
v inc ia , quedando desde tal fecha 
prohib ida toda clase do cn/.a a s í 
como su c i rcu lac ión y venta durante 
el t iempo que imirca dicha ley. 
Encnrezeo n Jos señores Alcaldes, 
Guardia c i v i l y Agentes d é l a Auto -
r idad, dependientes de la mía , cu i -
den del exacto cumpl imien to de lo 
prevenido. 
L e ó n , 10 de febrero de 1928. 
El Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Núñez 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL D E LEÓN 
C O N C U R S O 
Autor izada esta Corpo rac ión , on 
v i r t u d de la Real orden do 30 de 
marzo del pasado año , para enaje-
nar todo el papel que resultare inser-
v ib le , al descougestionar sus a rch i -
vos, se propone l levar lo a efecto, 
do acuerdo con dichas prescripcio-
nes; pero por ser dif íci l fijar de ma-
nera exacta el n ú m e r o de k i l o g r a -
mos a vender, no se determina la 
cantidad de ellos y en esto caso, ias 
proposiciones que se f o r m u l e n , s e r á n 
siempre sobre la base de los k i l o g r a -
mos que al final do la pesada resul-
taren y así c o n s i g n a r á n en sus pro-
posiciones, el t ipo a que quieren ad-
q u i r i r la unidad do peso (en esta 
caso el k i logramo) las cuales s e r á n 
d i r ig idas al Sr. Presidente de esta 
D i i m t a c i ó n extendidas en papel del 
Estado de 1,20 pesetas y a c o m p a ñ a -
das o r e s e ñ a n d o on ollas Ja cédu l a 
personal del solicitante, en el té rmi-
no i/e diez días luíbUes, a. contar desde 
la publ ieac ión de esto anuncio en ol 
Boi.EnN OKICIAL 
K\ rematante lo será en la t o t a l i -
dad del peso o parcialmente, siendo 
preferido el primero; a b o n a r á el 
importe total del papel adquir ido a 
la entrega del mismo 3' s e r á de su 
cuenta el traslado desde la D i p u t a -
ción al punto de destino quo s e ñ a l e 
ol concursante. 
L o que se hace púb l i co para cono-
cimiento do aquellos a quienes in te-
rese y a los efectos procedentes. 
L e ó n , 7 de febrero de 1928 .—El 
Presidente, José M a r í a Vicente.— 
¡¿\ Secretario, J o s é Pelúez. 
COMISION P H O V I N O I A L 
C O I Í C U R S O 
Propuestas por el Sr. Direc tor de 
la Granja Escuela Agro-pecuaria 
1 ai 
w 
• -3 . -
20() 
las bases para, el concurso de cons-
t r u c c i ó n de un pozo artesiano en 
aquel Establecimiento, esta Oomi-
s ión , en ses ión del 1.° del corr iente, 
acordó aprobarlas, r e l a c i o n á n d o l a s 
a c o n t i n u a c i ó n y que se anuncie el 
concurso on el BOLETÍN OFICIAL. 
Condiciones para la c o n s t r u c c i ó n 
del poao artesiano de la Granja Es-
cuela A g r o pecuaria: 
1. " E l pozo se rá entubado en su 
to ta l idad , siendo los tubos de un 
d i á m e t r o de diez c e n t í m e t r o s y de 
superior cal idad, lo mismo és tos que 
las unidades. 
2 . '' Se p o d r á fijar precio, i nc lu -
yendo l a t u b e r í a o siendo és ta de 
cuenta de la D i p u t a c i ó n . 
S." S e r á n de cuenta del propo-
nente todos los aparatos necesarios, 
jornales y d e m á s elementos indis-
pensables para l levar a efecto en 
debidas condiciones la p e r f o r a c i ó n . 
4." E l pozo e s t a r á completamen-
te term,inado en el plazo m á x i m o de 
tres meses a pa r t i r de la fecha de 
a d j u d i c a c i ó n de la obra. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c imien to de aquellos a quienes in te-
rese y a los efectos procedentes. 
L e ó n , 7 de febrero de 1928.—El 
Presidente, J o s é M a r í a Vicente. — E l 
Secretario, José Peláez . 
A D M I N I S T B A C I O N P R I N C I P A L 
D E C O R R E O S D E L E O N 
Admin i s t r ador p r i n c i p a l , Pol icarpo 
Vega. 
Modelo ele proposición 
Don f u l a n o de T a l y T a l , natu- . 
ral de , vecino de . . , se-
obl iga a d e s e m p e ñ a r la c n i d u c c i ó n -
d iar ia del correo en a u t o m ó v i l entro, 
a oficina del Ramo de Cistierua,-
on su es t ac ión f é r r ea por el precio 
de pesetas c é n t i m o s . 
(en letra) anuales, con arreglo a las. 
condiciones contenidas en ei pliego 
aprobado por el Gobierno. Y para, 
seguridad de esta p ropos ión acom-
p a ñ o a ella y por separado la carta 
de pago que acredita haber deposi-
tado on la cant idad de 440 
pesetas y la cédul i j pejasonal. 
v *" ' « c h a " y f irma, . 
• Debiendo precederse a la celebra-
c ión de la subasta para contratar la 
c o n d u c c i ó n de la correspondencia 
oficial y p ú b l i c a en carruaje entre 
la oficina del Ramo en Cist ierna 
y la e s t ac ión f é r r ea de dicho punto , 
bajo el t ipo de 2.200 pesetas anua-
les, por t é r m i n o de cuatro a ñ o s y de-
m á s condiciones del pl iego, que es t á 
de manifiesto en esta p r a l . y Esta-
feta de Cistierna, con arreglo a lo 
prevenido en el c a p í t u l o 1.°, ar t . 2." 
del Reglamento para el R é g i m e n y 
Servicio del Ramo de Correos y mo-
dificaciones introducidas porReal de-
creto de 21 de marzo de 1907, so 
advier te que se a d m i t i r á n las pro 
posiciones que se presenten, en pa-
pel t imbrado de 8." clase, en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n y Estafeta de Cis-
t ierna , p rov io cumpl imien to de lo 
dispuesto en la Real orden del M i -
nister io de Hacienda do 7 de octubre 
de 1904, hasta el 1.° de marzo pró-
x i m o inclus ive y que la apertura de 
los pliegos t e n d r á lugar en la A d -
m i n i s t r a c i ó n p r inc ipa l de Correos 
de L e ó n , el d í a 6 del mismo mes, 
a las once horas. 
L e ó n , 1 de febrero do 1 9 2 8 . - E l 
Alca ld ía coimtihtcional ríe 
León 
Acordada por la Comis ión m u n i -
cipal permanente, on ses ión de p r i -
mero del actual , l a venta en p ú b l i c a 
subasta del mater ia l i n ú t i l de su pro-
piedad existente en el Parque alma-
cén del A y u n t a m i e n t o , se hace sa-
ber al p ú b l i c o que dicha l i c i t ac ión 
se ver i f icará por pliegos cerrados, 
transcurridos que sean veinte d í a s 
de la i n se rc ión del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, c e l e b r á n d o s e el acto en el sa lón 
de sesiones de la C o r p o r a c i ó n m u n i -
c ipal el d í a y hora que oportuna 
mente se s e ñ a l e por anuncio de la 
A l c a l d í a , bajo la presidencia de é s t a 
o del Teniente Alca lde en quien 
delegue y con asistencia de otro 
Sr. Concejal que designe la Corpo-
r a c i ó n . 
E l precio t ipo de la subasta, es la 
cant idad de 6.000 pesetas, adjudi -
c á n d o s e la l i c i t ac ión a la p ropos l 
c ión m á s ventajosa sobro dicho pre-
cio, y no a d m i t i é n d o s e ofertas sobre 
lotes parciales del total del mater ia l 
dicho, cuya r e l a c i ó n , con las t a s » 
cioues respectivas, obra en las of ici-
nas de la S e c r e t a r í a mun ic ipa l para 
que puedan examinar la cuantos lo 
deseen, en las horas de ol icina p ú 
bl ica . 
. L a subasta referida, se c e l e b r a r á 
con arreglo al a r t í c u l o 14 del Regla-
mento v igen te de 2 de j u l i o de 1924 
y para tomar parte en ella d e b e r á 
consignarse, conforme a los a r t í c u l o s 
10 a 12 de dicho Reglamento, el 
depós i to previo del 5 por 100 del 
precio t i po , o sea la cant idad 
300 pesetas. 
Encaso do resultar iguales dos o 
m á s propuestas, se ver i f icará , en el 
mismo acto de la subasta, l i c i t ac ión 
por pujas a la l lana durante quince 
ininutos 3', de exis t i i igualdad, se 
d o c i d i i á la ad jud icuoión por sorteo. 
E l pago por el rematante de la 
c imt idad en que se adjudique la su-
basta sé i n g r e s a r á en arcas m u n i c i -
pales dentro de los diez d í a s si-
guientes a la ad jud icac ión de f in i t iva 
por la Comis ión mun ic ipa l perma-
nente, con resc is ión del contrato y 
p é r d i d a de la fianza en caso contra-
r io . • 
L e ó n , 6 de febrero de 1928.—El 
Alca lde , F . Roa de la Vega. 
A l c a l d í a constitucional de 
Algadefe 
E n conformidad con lo que pre-
c e p t ú a el a r t . 25 de la L e y electoral , 
de 8 de febrero de 1877, se hal la 
expuesta a l p ú b l i c o , en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , la l i s t a 
de mayores contribuyentes con dere-
cho a e lecc ión de Compromisar ios , 
para la de Senadores: 
Algadefe , 31 de enero de 1928.— 
E l Alca lde , Vicente Col ino . 
A lca ld í a constitucional de 
Vi l lamej i l 
H a l l á n d o s e ya confeccionadas y 
aprobadas por el pleno de. este 
A y u n t a m i e n t o , las ordenanzas para 
la e x a c c i ó n del a rb i t r io sobre e l 
consumo de carnes y bebidas, y por 
las que se ha de r eg i r este A y u n -
tamiento , se hace p ú b l i c o , a fin de 
que por los contr ibuyentes de este 
m u n i c i p i o , y por el t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , puedan ser examinadas y 
presentar las reclamaciones que sean 
justas; pasado cuyo plazo, no s e r á n 
admi t idas . 
V i l l a m e j i l , 29 de enero de 1 9 2 8 . = 
E l Alca lde en funciones p r i m e r te-
niente , Cayetano P é r e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Gusendos de los Oteros 
Aprobados por el Ayun tamien to 
los Reglamentos de empleados mu-
nicipales, facultat ivos y t é c n i c o s del 
mismo, quedan expuestos al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por tér -
m i n o de quince d í a s , con el fin de 
o i r reclamaciones. 
Gusendos de los Oteros, 6 de fe-
brero 1928.—El Alca lde , Marciano 
M a r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Villaverde de Arcayos 
Formada la l ista de los señorp-
quo se Ies considera con dereclie 
conforme el a r t í c u l o 25 de la le; 
electora] de 8 de febrero do IS77 a 
e m i t i r su voto en las ulucuioncs de 
compromisarios para las de sonado 
res, queda expuesta ni púb l i co ou ia 
S e c r e t a r í a do esto A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o do veinte d í a s , para o i r 
reclamaciones. 
Vi l l averde de Areayos, 4 de fe-
brero de 1928.—El Alca lde , D i o n i -
sio A l b e l a . 
Alca ld ía constitucional de 
San M i l l á n de los Caballeros 
De conformidad con lo preceptua-
do en el a r t í c u l o 489 del v igen te 
Es ta tu to mun ic ipa l el A y u n t a m i e n -
to pleno de m i presidencia en ses ión 
ext raordinar ia celebrada el d í a 2 del 
actual , se han designado vocales na-
tos de las Comisiones de e v a l u c i ó n 
del r epar t imien to general de u t i l i -
dades para el corriente aflo de 1928, 
a los sefiores siguientes: 
Parte real 
D o n F a b i á n Alonso Clemente y 
D . Modesto Alonso, como mayores 
contr ibuyentes por r ú s t i c a . 
D o n J e s ú s Chamorro, con t r ibu -
yente forastero. 
Parte personal 
D o n Gregorio V á z q u e z A l v a r e z , 
cura p á r r o c o . 
D o n Vicente D o m í n g u e z y don 
Ignac io P é r e z C a c h ó n , con t r ibuyen-
tes por r ú s t i c a . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento, a los efectos de 
reclamaciones por t é r m i n o de siete 
d í a s . . 
San Mi l l án de los Caballeros, 4 
de febrero de 1928 .—El Alca lde , 
Cr i só foro Alonso . 
Alca ld ía constitucional da 
Boca de H u é r g a n o 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan naturales de este t é r m i n o 
m u n i c i p a l y comprendidos en el 
a l is tamiento del a ñ o actual , se les 
c i ta por medio del presente para 
que comparezcan personalmente o 
por persona que legalmente les re-
presente en esta Casa Consistorial 
él d í a 4 de marzo p r ó x i m o a las diez 
de Ja m a ñ a n a , en que t e n d r á lugar 
el acto de clasif icación y dec l a r ac ión 
de soldados; bajo apercibimiento 
que de no comparecer, les parata el 
per juic io consiguiente. 
Mozos que se citan 
Adol fo Araujo Alvarez , hi jo di 
Cayetano y Manuela . 
T imoteo B e n é i t e z Cojo, de Euge 
nio y V ic to r i a . 
.Fausto Cuesta Cuevas, de Cayo-
IHW) y Simona. 
Honorato I t í o Bulaes, do Teles-
foro y M a r í a . 
H o r a d e H u é r g a n o , (i de febrero 
no I9 '28 .—El Alca lde , Z a c a r í a s A n -
t ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
Villarejo de Orbigo 
.Incluidos en el a l is tamiento for-
mado por esto A y u n t a m i e n t o para 
reemplazo del a ñ o actual los mo-
zos que a c o n t i n u a c i ó n se relacio-
nan y cuyo paradero se ignora , se 
"os c i ta por medio del presente 
anuncio para que comparezcan por 
s í o por persona que legalmente los 
represente al acto de clasif icación y 
d e c l a r a c i ó n de soldados que h a b r á 
de tener lugar en la consistorial de 
este Ayun tamien to el d í a 4 de mar 
zo p r ó x i m o venidero, pues en caso 
c o n t r a r í o , les p a r a r á el perjuicio 
consiguiente. 
V i l l a r e jo de Orbigo , 6 de febrero 
de 1928. — E l Alca lde , Ignac io Or-
t i z . 
Relación que se cita 
Fuentes G o n z á l e z , Fernando; h i jo 
de Luisa y M a r í a , na tura l de V i -
l l o r í a , 
M a r t í n e z Castr i l lo , A n g e l ; de S i l -
vestre y Joaquina, de E s t é b a n e z . 
Vega G a r c í a , Hel iodoro , de D i o -
nis io y M a r í a , de Vegue l l ina . 
Alca ld ía constitucional de 
SaeUces del Rio 
N o h a b i é n d o s e formulado recla-
m a c i ó n a lguna sobre los repartos de 
uti l idades de las parroquias de Sae-
Hces del R í o y Hus t i l l o de Cea, co-
rrespondientes al ejercicio del co-
r r iente a ñ o , se ha formado el general 
del Mun ic ip io y se ha l la expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del mis-
mo por t é r m i n o de quince d ías 
h á b i l e s , a fin de que durante dicho 
plazo y en los tres d ías siguientes, 
pueden d e d u c i r s e reclamaciones 
ante esto Ayun tamien to a los efec-
tos de impugnar no las cuotas asig-
nadas o utilidades atr ibuidas a cada 
contr ibuyente por las respectivas 
entidades locales menores, sino tan 
sólo cualquier defecto error de re-
fund ic ión de los mismos a l seña la r 
las cuotas totales y definit ivas. 
* 
* * 
Formado el repar t imiento pa ra la 
exacc ión del a rb i t r io de bebidas y 
carnes frescas y salarlas, as í como el 
de aprovechamientos c o m u n a l e s , 
hierbas y pnstos pura cubr i r las 
atfi-.ieioues municipales del año ac-
tual , so hallan expuestos al púljlioo 
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en esta S e c r e t a r í a por t é r m i n o de 
ocho d ía s para o i r reclamaciones; 
advi r t i endo a los contribuyentes 
comprendidos en ol pr imero que no 
estuvieren conformes con las cuotas 
coiisiguailas, q u e d a r á n sujetos a f is-
ca l i zac ión ndmin i i í t r a t i va de re fer i -
das especies y p a g a r á n - s e g ú n las 
tarifas aprobadas por la super ior i -
dad. 
Saelices del R í o , 5 de febrero de 
1928. — E l Alca lde , Lorenzo Ca-
ballero. 
Alca ld ía constitucional de 
Cubillas de los Oteros 
A pa r t i r de este d í a y durante 
quince h á b i l e s , de diez a una de la 
m a ñ a n a y de tres a siete do la tarde, 
conforme a ¡os a r t í cu lo s 510 y 511 
del Estatuto mun ic ipa l v igente , es-
t a r á n a d i spos i c ión de los con t r ibu-
yentes en la Secretaria del Ayun ta -
miento los documentos autorizados 
por esta Jun ta para el r epa r t imien -
to en sus partes personal y real , as í 
como aquellos que contienen las 
atenciones de las respectivas C o m i -
siones de e v a l u a c i ó n . 
Los dichos contribuyentes p o d r á n : 
a) E x a m i n a r integramente toda 
la d o c u m e n t a c i ó n . 
b) E x i g i r certificaciones l i te ra-
les de los asientos contenidos en los 
do t íumen tos de e s t i m a c i ó n , elabora-
dos por las Comisiones de evalua-
c ión para reolamar contra el reparto, 
debiendo hacer su so l ic i tud dentro 
del plazo indicado de expos i c ión . 
c) Reclamar contra el indicado 
reparto durante el plazo de exposi-
ción referido y tres d í a s m á s , p u -
diendo versar las reclamaciones so-
bre la e s t i m a c i ó n de las ut i l idades, 
rentas o rendimientos sobre la l i q u i -
dac ión do cada uno de los conceptos 
de gravamen y sobre las bonifica-
ciones, tanto del reclamante como 
de cualquiera otra persona o entida-
des comprendidasen el repar t imiento 
y advir t iendo que toda r e c l a m a c i ó n 
h a b r á de fundarse en hechos con-
cretos, precisos y determinados y 
contener las pruebas necesarias para 
la jus t i f icación de lo reclamado. 
Cubillas de los Oteros, a 7 de fe-
brero de 1928. - - E l Presidente de la 
Jun ta general, J o a q u í n F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Castromudarra 
Formada la l is ta de los señores 
que se los considera con derecho, 
conforme al a r t í c u l o 25 de la ley 
electoral de S de febrero de 1877, a 
e m i t i r su voto en las elecciones de 
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res, queda oxpuosta al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a i m m ¡ c i p a l por t é r m i n o de 
veinte flias para o i r reclamaciones. 
Castromudarra, 4 de febrero do 
1 9 2 8 . - E l Alcalde , J o s é V i J l a f añe . 
Alca ld ía constitucional de 
Crémenes 
N o h a b i é n d o s e provisto la plaza 
do Fa rmacéu t í f lo de este M u n i c i p i o 
por no fijar su residencia en esta 
v i l l a el sol ic i tante , so nuuncia va-
cante dicha plaza con el sueldo 
anual de 382 pesetas, m á s 190 para 
el suminis t ro do medicamentos a 38 
familias pobres, con la ob l igac ión 
de fijar su residencia eu esta v i l l a . 
Los aspirantes a el la p r e s e n t a r á n 
sus instancias en la S e c r e t a r í a de 
este Ayun tamien to dentro del plazo 
de t re in ta d í a s , a contar desde ¡a 
fecha en que aparezca este anuncio 
en el BOMÜTIN OFICIAL de esta pro • 
v inc i a . 
» 
* » 
Formada la l is ta do concejales y 
mayores contribuyentes con derecho 
a e lección de. compromisarios para 
la de Senadores, se ha l la expuesta 
al púb l i co en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de diez 
d í a s , 
* 
* * 
Practicada la r e c t i ü c a c i ó n del pa-
d r ó n do habitantes de 1927, se ha l la 
expuesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , a los efectos 
dei a r t í c u l o 33 del Estatuto m u n i c i -
pal v igente . 
» 
* * 
Los repart imientos por aprove • 
chamiontos de bienes comunales y 
de arbi tr ios municipales sobre car 
nes y bebidas, para cub r i r los gastos 
del presupuesto mun ic ipa l del a ñ o 
corriente, quedan expuestos al pú -
blico para o i r reclamaciones, por 
t é r m i n o de ocho d í a s , pasados los 
cuales no s e r á n admit idas . 
C r ó m e n e s , 4 de febrero de 1928. 
— E l Alca lde , Faust ino R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Valderrmda 
Re lac ión de los aprovechamien-
tos por subasta que figuran en el 
plan do aprovechamientos foresta-
les aprobado para el a ñ o do 1927-28, 
cuyas subastas t o n d r á n lugar en esta 
Oonsistoriai en el d í a y horas que a 
con! iü'iaíMÓii so expresan, obso rván 
dosn para la c e l e b r a c i ó n , adjudica 
ción y disfruto de la misma las dis 
posieinnes vigentes en esta clase dt3 
aprovechamientos y a d e m á s ¡as con 
dieioties que las entidades propie 
tarias consignen en el pl iego de 
condiciones respectivo. 
D í a 9 de marzo, a las diez de la 
m a ñ a n a , 10 metros cúb icos de ma-
dera de roble y 20 de haya, del 
monte n ú m e r o 545 del C a t á l o g o , 
perteneciente al pueblo de Camina-
yo, t a s a c i ó n anual 350 pesetas; pre-
supuesto de indemnizaciones 46,82 
pesetas. 
D i a 9 de marzo, a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , 50 metros, cúb icos 
de piedra, del monte n ú m e r o 545 
del C a t á l o g o , perteneciente al pue-
blo de Caminayo, t a sac ión anual 30 
pesetas; presupuesto de indemniza-
ciones 25 pesetas. 
D í a 9 de marzo, a las Otico de la 
m a ñ a n a , 100 metros cúb icos de pie-
dra, del monte n ú m e r o 548 del Ca-
t á l o g o , perteneciente al pueblo de 
Morgovejo, t a sac ión anual, 50 pose-
tas; presupuesto de indemnizaciones 
30 pesetas. 
D í a 9 de marzo, a las once y me-
dia de la m a ñ a n a , 100 es té reos de 
brezos, del monte n ú m e r o 549 del 
C a t á l o g o , perteneciente al pueblo de 
C e g o ñ a l , t a sac ión anual 75 pese-
tas; presupuesto de indemnizaciones 
34,07 pesetas. 
D í a 9 do marzo, a las doce de la 
m a ñ a n a , 20 metros cúb icos de ma-
dera de roble, del monte n ú m e r o 
551 del C a t á l o g o , perteneciente a 
los pueblos de Valderrueda y L a 
Sota, t a sac ión anual 300 pesetas; 
presupuesto de i n d e m n i z a c i ó n 33,32 
pesetas. 
No ta .—Si por fai ta d é ¡ i c í t adores 
no pudiera celebrarse a lguna de las 
subastas en la fecha indicada, se 
c e l e b r a r á l a segunda a los ocho d í a s . 
L a d u r a c i ó n de las subastas de 
piedra s e r á de cinco años y lá de 
roble y haya anual . 
Valderrueda, 4 de febrero de 
1.928.—El Alcalde , Sergio G a r c í a . 
Alca ld ía comtitucional de 
Valdefresno 
Formado por la Comis ión especial 
nombrada por este A y u n t a m i e n t o 
el repar t imiento concierto par t icular 
de arbi t r ios municipales sobre el 
consumo local de bebidas y carnes 
que ha de cubr i r en parte las aten-
ciones del presupuesto en el a ñ o ac-
tua l , se hal la expuesto al p ú b l i c o 
por t é r m i n o de ocho d ía s h á b i l e s en 
esta S e c r e t a r í a mun ic ipa l , a fin do 
que los interesados puedan exami 
nar'o y formular la oportuna recia 
mac ión si no estuvieren conformes 
con la cuota s e ñ a l a d a , en cuyo caso 
se rán el iminados del repar t i in ien tu 
y q u e d a r á n sujetos a la fiscalización 
admin i s t ra t iva de dichas especies 
que se rán gravadas conforme a t a r i -
fa. Aquellos interesados que no for-
mulasen r e c l a m a c i ó n a lguna duran-
te el plazo indicado, se les conside-
r a r á conformes con la cuota a cada 
uno s e ñ a l a d a . 
Valdefresno, a 8 de febrero de 
1928.—El Alca lde , Facundo Viejo . 
Alca ld ía constitucional de 
Vegaquemada 
Por el presente se hace saber que 
el d í a 18 del comen te a las diez y 
once de la m a ñ a n a respectivamente, 
se p r o c e d e r á en esta Consistorial a 
la venta en p ú b l i c a subasta de 25 y 
10 metros cúb icos de madera de ro-
ble, pertenecientes a los pueblos de 
j j u g á n y Vegaquemada, y corres-
pondientes a los montes n ú m e r o s 
783 y 786 del C a t á l o g o , bajo el t ipo 
de t a s a c i ó n de 375 y 150 pesetas 
respectivamente, c o n arreglo al 
pliego de condiciones aprobado por 
la superioridad. 
Vegaquemada, 7 de febrero de 
1928.—El p r imer Teniente Alca lde , 
Salustiano D iez . 
A l c a l d í a constitucional de 
Cabrillanes 
Formada por el A y u n t a m i e n t o 
pleno la r e l a c i ó n de contr ibuyentes , 
para ia parte real del repar t imien to 
general y hecha la d e s i g n a c i ó n de 
los vocales natos de las comisiones 
de e v a l u a c i ó n , para el a ñ o actual , 
p e r m a n e c e r á n expuestas a l .públ ico 
por espacio de siete d í a s en la Se-
c r e t a r í a del Ayun tamien to para o i r 
reclamaciones. 
Cabril lanes, 5 de febrero de 1928. 
— E l Alca lde acc iden ta l .—Elp id io 
Q u i r ó s . 
Alca ld ía constitucional de 
Renedo de Voldetu4jar 
E l d í a 29 de febrero, a las diez de 
la m a ñ a n a , t e n d r á lugar en esta 
Casa Consistorial la subasta de 20 
metros cúbicos de madera de roble, 
del monte n ú m . 504 del C a t á l o g o , 
perteneciente al pueblo de E l Otero, 
bajo el t ipo de t a s a c i ó n de 300 pese-
tas, y 33,35 pesetas de indemniza-
c ión al personal facu l ta t ivo . 
E u dicho d í a y hora de las diez y 
media, t e n d r á lugar en dicha Con-
sistorial la subasta de diez metros 
cúbicos do madera de roble, del 
monte n ú m . 507 del C a t á l o g o , per-
teneciente al pueblo de Renedo de 
Va ldo tué j a r , bajo el t ipo de tasación 
de 150 pesetas, y 16,70 de indein 
n izac ión al mismo personal. 
E l aprovechamiento so r e a l i z a r á 
con sujeción al pliego de condiuio-
nes vigente en el D i s t r i t o Forestal 
aprobado por orden de 20 de notu-
bre de 1927. 
Benedo de V a l d e t u é j a r , 31 de 
enero do 1928. — E l p r imor teniente 
Alca lde , Fel ic iano Alva res . 
Alca ld ía constitucional de 
Izagre 
Se ha l la terminado y expuesto al 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a muu io ipa l , 
por espacio de ocho d í a s , el reparto 
hecho entre la g a n a d e r í a existente 
en este t é r m i n o , de la cant idad con-
signada eu el presupuesto del a ñ o 
actual , para que por los vecinos del 
mismo pueda ser examinado y poder 
presentar las reclamaciones que con-
sideren oportunas; a d v i r t i é u d o l e s 
que transcurr ido dicho plazo no 
s e r á n admit idas les que presenten. 
Izagre , 4 de febrero de 1928.— 
E l Alca lde , Odón Crespo. 
Alca ld í a constitucional de 
Cubillos de Rueda 
Formado el r epa r t imien to de asig-
n a c i ó n de cuotas sobre el consumo 
de carnes y bebidas, espirituosas, es 
pumosas y alcoholes, para c u b r i r las 
atenciones municipales en el a ñ o 
actual , se hal la expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por tér-
mino de ocho d í a s , para o í r recla-
maciones, advi r t i endo que el cont r i -
buyente que no estuviere conforme 
con la cuota asignada, q u e d a r á su 
je to a la fiscalización y al pago, se-
g ú n tarifas de las ordenanzas apro 
badas por la superioridad. 
Po r i gua l plazo y en el mismo 
s i t io , e s t á de manifiesto al p ú b l i c o 
el reparto sobre pastos. 
Cubil las de Rueda, 29 de enero de 
Í 9 2 8 . — E l Alca lde , Vicente G a r c í a 
A lca ld í a constitucional de 
Boftar 
E l d í a 29 del actual y a las horas 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, ten-
d r á lugar en la Consistorial de este 
Ayun tamien to las subastas que a 
c o n t i n u a c i ó n se consignan, con arre 
glo al p l iego de condiciones v igente 
en el D i s t r i t o Forestal , aprobado 
por orden de 20 octubre 1927. 
De diez a diez y media, 43 me 
tros cúb icos do madera de roble, del 
monte n ú m . 616 del C a t á l o g o , per-
teneciente al pueblo de Ovilli», ta-
sados en 600 pesetas, con un prosu-
1
puesto de indumuizaciones al perso-
nal facul ta t ivo do t)3'45 pesetas. 
De die./ y media a once, 50 me-
tros cúb icos de piedra, del monte 
n ú m . 019 del C a t á l o g o , pertene-
ciente al pueblo da B o ñ a r , tasadas 
en 25 pesetas; indenr nizacionos, 20 
pesetas. 
De once a once y media, 100 es-
té reos de brezo, del monte n ú m . 626 
riel C a t á l o g o , perteneciente al pue-
blo de O v i l l e , tasados en 75 puse-
tas; indemnizaciones, 34 '10 pesetas. 
De once y media a doce, 20 me-
tros cúb icos de madera do roblo, del 
monto n ú m . 630 del C a t á l o g o , per-
teneciente al pueblo de Felechas. 
tasados en 300 pesetas; indemniza-
ciones, 33'35 pesetas. 
De doce a doce y inedia, 20 me-
tros cúb icos do madera de roble, 
de! monte n ú m e r o 631 , pertene-
ciente a l pueblo de L l a m a , tasados 
en 300 pesetas; indemnizaciones, 
33'35 pesetas. 
De doce y media a una, 100 es t é -
reos de brezo, del monte n ú m . 632 
del C a ' á l o g o , pertenecientes al pue-
blo de Valdecasti l lo, tasados en 75 
pesetas, indemnizaciones, 34 07 pe-
setas. 
De una a una y media, 50 metros 
cúb icos de piedra, del monte perte-
neciente a l pueblo de Valdecastil lo, 
tasados en 60 pesetas;indemnizacio-
nes, 25 pesetas. 
B o ñ a r , 1.° febrero 1928.—El A l -
calde, A n t o n i o B r d ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
Villazanzo 
Formada por la C o m i s i ó n desig-
nada al efecto el reparto por a rb i -
tr ios municipales sobre a r t í c u l o s 
destinados al consumo para el a ñ o 
actual , con el fin de cubr i r la can-
t idad consignada en el c a p í t u l o 10, 
a r t í c u l o 1.° del presupuesto v igente , 
se expone a l púb l i co durante el pla-
zo de quince d í a s en la S e c r e t a r í a 
del Ayun tamien to para que los con 
t r ibuyentes puedan hacer las recla-
maciones que crean justas, l ia uendo 
saber a los mismos, que aquellos 
que no se hal laren conformes con 
las cuotas asignadas, q u e d a r á n su-
jetos a fiscalización y c o n t r i b u i r á n 
con arreglo a la Ordenanza. 
Vi l lazanzo, 5 de febrero de 1928. 
- E l Alca lde , Gabrie l del Sor. 
Alcaldía, constitucional de 
Valdejtiélago 
E l d í a 10 de marzo só c e l e b r a r á n 
en esta A l c a l d í a las subastas de los 
aprovechamientos siguienies: 
A las nueve de la muiiaua, 15 
metros cúb icos de maderas do roble, 
del monte n ú m . 754 del C a t á l o g o , 
pertojieeionte al pueblo de Otero, 
tasados en 180 pesetas, con un pro-
20<) 
supuesto de indemnizaciones al per-
sonal facul ta t ivo do 24l65 pesetas. 
A las nueve y inedia de la ma-
ñ a n a , 15 metros cúb icos de madera 
de roble, del monte n ú m . 756 del 
C a t ó l o g o , partenecionte al pueblo 
de Montuer to , tasado en ISO pese-
tas; presupuesto de indemnizaciones 
24'65 pesetas. 
A las diez da la m a ñ a n a , 30 es t é -
reos de l eñas gruesas, del monto n ú -
mero 756 del C a t á l o g o , pertene-
ciente al pueblo de Montuer to , tasa-
das en 30 pesetas; presupuesto de 
indemnizaciones 10'30 pesetas. 
E l t ipo de la sub.isfca so m e j o r a r á 
por pujas a la l lana entre los l io i t a -
dores, e x i g i é n d o s e para tomar par te 
eu la misma haber ingresado en ar-
cas municipales el 5 por 100 del va-
lor de t a sac ión de cada una de ellas, 
el que se e l e v a r á al 25 por 100 del 
va lor de a d j u d i c a c i ó n , en caso de 
resultar adjudicatar io. 
E l aprovechamiento de lo subas-
tado se r e a l i z a r á con su jec ión a l 
pliego de condiciones v igente on 
este D i s t r i t o Forestal y aprobado 
por orden de 20 de octubre del pa-
sado a ñ o . 
Se hace c o n d i c i ó n precisa para 
ser l ic i tador , presentar en dichos 
actos la c édu l a personal del mismo, 
corr iente . 
V a l d e p i é l a g o 1 ft-brero de 1928.— 
E l Alca lde acccidontal, Elect.7 A l -
varez. 
Alca ld ía constitucional de 
L a Ant igua 
Por renuncia del que las desempe-
ñ a b a se hal lan vacantes las plazas de 
Veterinarios y la de Inspector de 
carnes de este M u n i c i p i o , dotadas 
con la a s i g n a c i ó n anual do 975 pese-
tas; ¡ o s a s p i r a n t e s a ellas p r e s e n t a r á n 
en esta S e c r e t a r í a , eu el t é r m i n o de 
t re in ta d ías h á b i l e s , sus solicitudes 
debidamente documentadas. 
L a A n t i g u a , 6 do febrero de 1928 
— E l Alcalde, Baldomero Cadenas. 
Alca ld ía constitucional de 
VUlahl'mo 
Conforme a lo dispuesto en el c a p í -
tulo 4 ." de la !"•,- d - 8 de febrero de 
1877, se hal lan expuestas en esta A l -
c a l d í a las listas d-> s e ñ o r e s Conceja-
les y mayores contribuyentes con 
derecho a elegir compromisarios pa-
ra la de senadores, durante el a ñ o 
natura l en curso, con objeto de o i r 
y resolver las reclamaciones que se 
fo rmulen . 
V i l l a b l i n o , 0 d» febrero de 1928. 
— E l Alca lde , J o s é G a r c í a . 
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A lca ld í a constitucional de 
Pajares de los Oteros 
H a l l á n d o s e ileserape/iftiJa la plaza 
de P r a c l ¡ c a n t e tío la Boueficeneia 
inuui&ipal ile este Ayun tamien to , y 
oon el fin de p r o v e e r í a en propiedad 
el Ayun tamien to Pleno aco rdó ab r i r 
un concurso para su p r o v i s i ó n , bajo 
las condiciones siguiente. 
].D E l sueldo anual del P rao t i -
coute M u n i c i p a l se rá de 400 pesetas, 
satisfechas de los fondos-municipa-
les por trimestres vencidos. 
'2.° E l plazo del concurso s e r á de 
t re in ta d í a s , contados desdo el s i -
guiente en quo aparezca inserto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
3 . ° Duran te el expresado plazo, 
p r e s e n t a r á n sus instancias debida-
mente en esta A l c a l d í a , y. a c o m p a ñ a 
das de una copia autorizada de sus 
t í t u l o s p ro fes ióna les ,da . ce r t i f i cac ión 
de buena conducta y de la de ante-
cedentes penales. 
Pajares do los Oteros, 30 de enero 
beJ192S. - E l Als&lde, V íc to r Marcos. 
Junta vecinal de Vil lavidel 
Reunida la jun ta on ses ión , el d í a 
3 de febrero del a ñ o actual, a co rdó 
que, habiendo cumpl ido los diez 
a ñ o s de la par t ida , y teniendo que 
hacer mucho repar t imiento y amo-
jonamiento , de las fincas pertene-
cientes a este pueblo, todo propieta-
r i o que tengan ñ n c a s colindantes 
al terreno concejil do este pueblo que 
se crean intrusos en el terreno de 
una parte y de la otra , se presente 
ante esta Jun ta en el t é r m i n o de ocho 
d í a s , d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n del 
BOLETÍN OFICIAL de esta prov inc ia , y 
pasado dicho plazo s e r á n lijados d i -
chos amojonamientos. 
T a m b i é n se acordó , el arrendar 
una t i e r ra t r i g a l , en el t é r m i n o de 
San Pedro de los Oteros, de cabida 
ochocientos cuarenta y un estadales 
en el d í a pr imero de marzo, del a ñ o 
actual , en la casa de Concejo de este 
pueblo, hora do las dos de la tarde, 
para el que tenga i n t e r é s por ella se 
presente en dicho d í a . 
V i l l a v i d e l , 3 de febrero de 1928. 
— E l Presidente, Adol fo Nava . 
Junta vecinal de Folgoso de la Ribera 
De conformidad con lo consigna-
do en el P lan de aprovechamientos, 
se sacan a p ú b l i c a subasta el de los 
montes propiedad de este pueblo, en 
el mes d ía y hora que a c o n t i n u a c i ó n 
se detal lan: 
D í a 26 de febrero, a las diez de la 
m a ñ a n a , se s u b a s t a r á n 100 metros 
de roble, por un a ñ o , del monte n ú 
mero 342 del C a t á l o g o , tusados en 
2.000 pesetas, siendo el presupuesto 
de indemnizaciones de 138,40 ideni; 
d í a 26 de. idem, a las diez y media, 
la caza, por 10 a ñ o s , del monto nú-
moro 342 del C a t á l o g o , tesada en 90 
pesetas; presupuesto de indemniza-
ciones 59,75 idem; d í a 26 do i d . , a 
las once, la caza.por 10 años , del 
monte n ú m . 343 del C a t á l o g o , tasa-
da en 30 pesetas; presupuesto de 
indemnizaciones 22,50 idem. 
Las subastas se c e l e b r a r á n en la 
casa concejo de este pueblo, r i g i en -
do, tanto para la ce l eb rac ión de estos 
actos como para la e jecuc ión de los 
disfrutos, a d e m á s do las disposicio-
nes de la L e y de Montes vigente, las 
especiales prevenidas ou los pliegos 
do condiciones facultat ivas que fue-
ron publicadas on la ad ic ión del 
BOLETÍN OFICIAL del d í a 15 de d i -
ciembre de 1927 y siguientes: 
Las subastas que no hubieren sido 
rematadas, so oe!ebi'a?'áij, en segun-
das, el d í a 11 de marzo. 
Folgoso de la .Rivera, 1.° de febre 
ro de 1928.—El Presidente, Juan 
A n t o n i o G a r c í a . 
Junta vecinal de Sésamo 
De conformidad con lo consigna-
do en el v igente P l a n , se saca a pú-
blica subasta el aprovechamiento 
que se detalla a c o n t i n u a c i ó n . L a 
subasta so c e l e b r a r á en la Casa Con-
cejo de este pueblo en el d í a y hora 
que en la misma se expresa, r í g í e n 
do, tanto para la ce l eb rac ión de este 
acto como para la e jecuc ión del dis-
frute , a d e m á s de las disposiciones 
do la L e y de Montes v igente , las 
especiales provenidas en los pliegos 
de condiciones facultat ivas que fue 
ron publicadas en la ad i c ión del BO-
LETÍN OFICIAL del d í a 15 de dic iem-
bre do 1927 y siguientes. 
D í a 5 de marzo, a las diez de la 
m a ñ a n a , 9 metros cúb icos demade 
ra de roble del monte n ú m e r o 913 
del C a t á l o g o , d u r a c i ó n del arriendo 
un a ñ o . t a sac ión anual 180 pese-
tas; presupuesto do indemnizaciones 
15,45 pesetas. 
S é s a m o , 6 de febrero de 1928.-
E l Presidente de la Jun ta vecina 
Beni to G a r c í a . V.0 B.ü: E l A l c a l -
de, Manuel, G a r c í a . 
Junta vecinal de Pe r r e r a» 
La Jun ta vecinal de Ferraras, 
A y u n t a m i e n t o de Quintana del Cas-
t i l l o , en la ses ión celebrada el día 
I . " de febrero, aco rdó sacar a pú-
blica subasta, para con su impor to , 
i ; ¡;M 
i ! i i j 
ikj!! 
atender al arreglo de cerrar un 
pinar , las campanas y otros gas-
tos, la parcela de terreno quo se 
i e t a l í a : Una parcela de terreno en 
t é r m i n o de Forreras, propio del 
pueblo, al s i t io do «Vai l ín de los 
G u e l r n o s » ; hace de cabida 300 me-
tros cuadrados. L i n d a : Oriente , 
F a u s t i n o M e n é n d e z ; M e d i o d í a , 
Fausto M e n é n d e z ; Poniente, Salva-
dor Leandro , y Nor te , « R o d e r a del 
Conce jo» , tasada en 75 pesetas. 
Mas catorce pies de roble, propie-
dad del pueblo, s i t io « C h a m a z a l » , 
tasados en 20 pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á el d í a 15 
do febrero actual, a las dos de la 
tarde, en el s i t io de costumbre, y 
se rá por pujas a la l lana. En dicho 
acto, se e x i g i r á el 10 por 100 do 
a subasta. 
FerreraM, 1.° de febrero do 1928. 
—El Presidente, Salvador Leandro . 
Junta vecinal de Carracedelo 
Formado el presupuesto ord inar io 
por esta Jun ta para el año de 1928, 
se ha l la expuesto al p ú b l i c o , por e l 
plazo de quince dfas, para o i r recla-
maciones; t ranscurr ido que sea y tres 
m á s , no s e r á n atendidas las que se 
presenten. 
Carracedelo, 27 de enero de 1928, 
El Presidente, Vicente Pacios. . 
Jíínía vecinal de Llantera 
Por el presente se hace saber, que 
el d í a 12 del actual, a las diez de la 
m a ñ a n a y en la casa escuela de este 
pueblo, se p r o c e d e r á a la subasta 
por pujas a la l lana, de diez metros 
de madera do roble, pertenecientes 
al monte de este pueblo, n.0 782 del 
c a t á l o g o , bajo el t ipo de t a sac ión d< 
150 pesetas y las condiciones fijadai-
en el oportuno pl iego de condicio 
nes. 
L lamera , 1.° de febrero de 1928. 
— E l Presidente. Teófilo R o d r í g u e z 
Junta vecinal de CaJzadilla 
Terminadas las ordenanzas qm 
han de servir de baso para el repar 
t im ien to del presupuesto formad 
por la Jun ta vecinal de este pueble 
se hal lan expuestas al p ú b l i c o , e¡ 
la D e p o s i t a r í a de dicha Jun ta , P' 
t é r m i n o de quince d í a s , con el fin d 
oi r las reclamaciones que contra l i : ; 
mismas so fo rmulen . 
L o que se anuncia al p ú b l i c o pa: 
conocimiento de é l ; pues transcun 
do quo sea el plazo, no s e r á n adir 
tidns. 
Calzadi l la .S de febrero de 1923. 
E l Presidente, Gerardo B a ñ o s . 
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Junta nechtal di'. Losada 
Gen ol fin deal lesai ' rocurso» para 
la i'oilnnció)) ilfl un foro y otros gas 
tos acordados por üsta Jun ta , su 
venden en púb l i ca subasta, las si 
gnientes parcelas do torrono c o m ú n : 
1. " Un trozo lío terreno, al s i t io 
t i tu lado Valdelamadera, de 10 á r ea s 
y 72 c e n t i á r e a s , que l inda al J í . y 
S., con camino de servidumbre; 
O., de Beni to Alvarez y N . , do To 
m á s Diez; tasada en 750 pesetas. 
2. " Otro , al mismo s i t io , de c in -
co á r ea s y veinte c e n t i á r e a s , que 
l inda al E . , con Dionis io Mayo; 
S., con paso a una fuente púb l i ca y 
O., y N . , con camino de servidum-
bre; tasada en 800 pesetas, 
3. a Otro , al mismo s i t io , de 26 
á r e a s y 81 c e n t i á r e a s , l inda al Este, 
de J o a q u í n Ar i a s y J o s é Alva rez y 
S., O. y N . con camino de servidum-
bre; tasada en 1.260 pesetas. 
L a subasta t e n d r á lugar el do-
m i n g o siguiente a la pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
en la casa-escuela de este pueblo y 
Ivora de las once, no a d m i t i é n d o s e 
postura que no cubra las dos terceras 
partes de la t a s a c i ó n y siendo con-
d ic ión para l i c i t a r , el depós i to pre-
v i o del 5 por 100 del valor de la 
parcela que se l i c i t e . 
Losada, 7 de febrero de 1928.— 
E l Presidente, M a x i m i n o Forrera. 
Junta general del repartimiento 
de Santa M a r i a de O r d á s 
D o n A n d r é s F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
Presidente de la Jun ta general 
del Repar t imien to de este M u n i -
c ip io . 
Hago saber: Que terminado por 
esta Jun ta el repar t imiento general 
de esta local idad, formado con arre-
glo a los preceptos dei v igente Es-
ta tuto mun ic ipa l , para el aiio de 
1928, e s t a r á de manifiesto al púb l i co 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento por el t é r m i n o de quince 
d ías h á b i l e s de dien a una de la ma-
ñ a n a y de tres a siete de la tarde, a 
los efectos dispuestos en ol a r t í c u l o 
510 del indicado Estatuto. 
Durante el plazo de expos ic ión y 
los tres d í a s d e s p u é s , se a d m i t i r á n 
por la Jun ta las reclamaciones que 
se produzcan por las personas o en 
tidades comprendidas en el repar t i -
miento. 
Toda r e c l a m a c i ó n h a b r á de fun-
darse en hechos concretos, precisos 
y determinados y contener las prue-
bas necesarias p¡ira la jii-stificaoión 
'le lo reclamado y presentarse en la 
d e c r e t a r í a de este Ayt in ta iu ieu to . 
Santa M a r í a de O r d á s , a 30 de 
«•uero de 1 9 2 8 . - E l Presidente de la 
Jun ta general del r epa r t imien to , 
A n d r é s F e r n á n d e z . 
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A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
Don Florencio Barreda y Rodrigo 
Oficinl de Sala do la Audienc ia de 
V a l l a d o l i d . 
Certifico: Que el tenor l i t e ra l del 
encabezamiento y parte disposi t iva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
de lo c i v i l , en los autos do que se 
h a r á m é r i t o , es como sigue: 
«Encabezamiento.—- Sentencia n ú -
mero 227. Registro fol io 87 . E n la 
ciudad de Val ladol id a ve int inueve 
de diciembre de m i l novecientos 
veint is iete; en los autos de mayor 
c u a n t í a procedentes del Juzgado d é 
p r imera instancia de L e ó n , segui-
dos, como demandante, p o r D . C á n -
dido F e r n á n d e z l í o b l e s , vecino de 
L e ó n , por cuya incompareeencia en 
esta instancia se han entendido las 
actuaciones con los Estrados del 
T r i b u n a l ; y como demandado don 
Á m a u o i o Blanco Vie jo , del comer-
cio y de la misma vecindad, repre-
sentado por el Procurador D . J o s é 
M a r í a Stampa y Ferrer , y defendido 
por el Le t rado Dr . D . Mauro M i g u e l 
y Romero, sobre r e c l a m a c i ó n de 
tros m i l setecientas cincuenta pese-
tas e intereses, cuyos autos penden 
ante esta Suderioridad, en v i r t u d del 
recurso de ape l ac ión interpuesto por 
el demandado de la sentencia que el 
referido Juzgado d ic tó en doce de 
mayo de m i l novecientos veintisiete. 
Parte dispositiva. — Fallamos: Que 
debemos revocar y revocamos la 
sentencia que d io tó en estos autos, 
el doce de mayo ú l t i m o , el Juez de 
p r imera instancia de L e ó n , y que 
debemos absolvery absolvetnosa don 
Amanc io Blanco Viejo de la deman-
da qne contra él interpuso en recla-
m a c i ó n de cantidad e intereses le-
gales D . C á n d i d o F e r n á n d e z Robles, 
sin hacer especial impos i c ión d é l a s 
costas de la p r imera n i de la segun-
da instancia 
A s í por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo 
s i t iva so p u b l i c a r á en el BOLEZ'ÍN 
OFICIAL do lo provinc ia de L e ó n , 
por la incompareeencia en esta se-
gunda instancia del demandante y 
apelado ü . C á n d i d o F e r n á n o z l i o 
bles, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. —Francisco Otero. Ma-
nuel Pedregal.-—Eduardo D i v a i . — 
El Magistrado, D . Adol fo Or l i z Ca-
sada, vo tó en Sala y no pudo firmar. 
— Francisco Otero .» 
Cuya sentencia fué publicada en 
ol d í a de su IVcha y «n el siguiente 
noti l iciula al Procurador do la parto 
personada y en los Estrados del T r i -
buna l . 
Y para que tenga efecto acordado 
y la presente oor t i l icac ión sea i liber-
tada on el BOI.KTIN OFICIAL do la 
provincia do L e ó n , la expido y firmo 
en Val ladol id a t re inta de diciembre 
de m i l ' novecientos veint is ie te . -
L i c . F ioroncio Barreda. 
Juzgado municipal de Comi lón 
Don C á n d i d o Cuadrado Cuadrad", 
Juez munic ipa l de C o r u l l ó n . 
Hago saber: Que para pago de 
quinientas cincuenta pesetas de 
p r inc ipa l , m á s costas causadas a que 
ha sido condenado D . Narciso P é r e z 
M o r a l , vecino que fué de la R ive ra 
de Cabeza do Campo, hoy en igno-
rado paradero, en j u i c io verbal c i v i l 
que lo promovieron A n t o n i o Sam-
plón N ú ñ e z y V a l e n t í n Fare lo 
Alonso, vecino de Vi l lugraz y Oor-
ui ja , respectivamente, se venden en. 
púb l i ca subasta las fincas siguientes: 
1 " U n huerto, secano, al s i t io 
que l laman « C a b a n a s » , t é r m i n o de 
Coru l l ón , que mido dos á r e a s y 
cincuenta c e n t i á r e a s , y confina a l 
Este, prado de A g u s t í n Moldes; 
Sur, m á s prado de Gregorio B a l -
boa; Oeste, huerto de H i g i n i o Gar-
c í a y Nor te , camino; tasado on v e i n -
t icinco pesetas. 
2. " Un prado, al s i t io que l l aman 
« N o g a l » , t é r m i n o de Coru l lón , que 
mido dos á r ea s y sesenta c i n t i á r o a s , 
confina por el Este, m á s de D o m i n -
go S a u t í u ; Sur, arroyo; Oeste, pra-
do de D . " Josefina C a s t a ñ e d a y Nor-
te, m á s do Gerardo G o n z á l e z ; lasado 
on doscientas pesetas. 
3. " Terreno destinado a v i ñ a y 
prado, al s i t io que l laman « V e g a 
de C e b a d a » , t é r m i n o de C o r u l l ó n , 
que midn siete á r e a s , y confina por 
Este, t ierra de J o a q u í n G o n z á l e z ; 
Sur, r ío ; Oeste, camino y Nor t e , 
J o s é Moldes, tasado seiscientas v e i n -
ticinco pesetas. 
4. " Una t ierra , secana, en « C h a o 
de P e l e t r e » t é r m i n o de C o r u l l ó n , 
que mido tres á r e a s , y confina a l 
Este, m á s de V a l e n t í n Blanco y 
Norte, m á s de Cayetano G a r c í a ; ta-
sada en cien pesetas. 
5. a U n huer to , en « V e g a de la 
Cebada» , t é r m i n o de G o r u l l ó n , de 
una á rea y cuarenta c i n t i á r e a s , con-
finante al Este, camino; Sur, arroyo, 
Oeste y Nor t e , m á s de Gerardo L ó -
pez, ¿ a s a d o en cincuenta pesetas. 
ü ." Dos pies de ca s t año , en te-
rreno de F ide l G a r c í a , al s i t io que 
1- < H "•. «>? 
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l laman « P e l a d a » , t é r m i n o de Orn i -
ja ; tasados en cincuenta pesetas. 
. 7." Una t ier ra , secana, en « P e -
nedo da lonso» , t é r m i n o de Orni ja , 
qvie mide ocho á r e a s , y confina por 
el Esle, i nás de J o s é Alva rez ; Sur, 
de V a l e n t í n Blanco; Oeste, J e r ó n i -
mo Granja y Nor te , se ignora; tasa-
da en cincuenta pesetas. -: 
8. " T i e r r a r e g a d í a , en la «Vaca-
r i z a » , t é r m i n o de G o r u l l ó n , que 
mido dos á r e a s , y ; confina por el 
Este, m á s de A n t o n i o G o n z á l e z ; 
Oeste, Jac in to G o n z á l e z ; Sur, r í o y 
Nor te , cauce de r iego; t a s a d á en 
doscientas pesetas. 
9. a Otra t i e r r a , r e g a d í a , al mis-
mo nombramiento que la anterior , 
de una á r e a , y confina a l Este y 
Nor te , m á s de Francisco Raposo; 
Sur, r i o y Oeste, se ignora ; tasada 
en cincuenta pesetas. 
T o t a l , 1.350 pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar el d í a 
veinte del p r ó x i m o mes febrero y 
hora de las trece, en la audiencia 
de este Juzgado, sita en la Casa 
Consistorial de esta v i l l a . 
No se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del 
t ipo de t a s a c i ó n , y sin que los l i c i t a -
dores consignen previamente el diez 
por ciento del a v a l ú o . 
Se hace constar que no existen 
t í t u l o s de propiedad, n i so ha sup l i -
do la fal ta de ellos, por lo que el 
comprador t e n d r á que conformarse 
con test imonio del acta de adjudi-
cac ión . 
Dado en G o r u l l ó n , a ve in t icuat ro 
de enero de m i l novecientos v e i n t i -
ocho. C á n d i d o Cuadrado. De su 
mandato: J o s é Tato . 
«• ¿¿ / / f P . O . - 5 0 . 
Cédulas de citación 
Por la presente so c i ta a Al f redo 
.Soto Vega, de veint iocho años de 
adad, na tura l de Gradefes, h i jo de 
Juan y Fel ic iana , chófe r , conductor 
del a u t o m ó v i l de l í n e a n ú m . 1.187 
marca « D o g e » , que hace el servicio 
L e ó n - B o ñ a r , propiedad de D . F ran-
cisco L ó p e z , a f in de que el d í a 29 
del p r ó x i m o mes de febrero, com-
parezca ante este Juzgado, a las 
once horas, para asistir provis to de 
las pruebas de que in tente valerse, 
al j u i c io de faltas que como denun-
ciado se le sigue por lesiones y da-
ñ o s causados a Maur ic io J u á r e z , 
p a r á n d o l e en caso de incompareceu-
cia los perjuicios a que haya: iugar 
en derecho. 
L e ó n , 19 de enero de 1 9 2 8 . - E 1 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
Po r l a presente se ci ta a A g a p i t o 
M a r t í n e z F e r n á n d e z , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s , soltero, jornalero, na tura l de 
Santovenia de la Valdoncina, h i jo 
de l i a fae l y Jacinta, domici l iado 
ú l t i m a m e n t e eu esta ciudad, calle 
del Escorial n ú m . 4, hoy en ignora 
do paradero, para que comparezca 
ante este Juzgado munic ipa l el d í a 
5 del p r ó x i m o mes de marzo y hora 
de las once, provis to de las pruebas 
de que intente valerse, a fin de as ís 
t i r como demmciante y perjudicado, 
al j u i c io de faltas que por lesiones 
se sigue contra Anselmo H o n o r i n o 
y otros dos, p a r á n d o l e en caso de 
incomparecencia, los perjuicios a 
que haya lugar en derecho. 
L e ó n , 6 de febrero de 1928.—El 
Secretario, Arsenio Arechavala . 
Por la presente se.cita a Celestino 
Riesga l i o s ó n , A g u s t í n R i e r r a N ú -
ñ e z y Vicente F e r n á n d e z M é n d e z , 
de unos ve in t icua t ro , v e i n t i s é i s y 
veint is iete años de edad, casado y 
solteros respectivamente, jornaleros, 
con residencia ú l t i m a m e n t e en San-
ta Cruz del S i l , hoy en ignorado 
paradero, para que comparezcan en 
este Juzgado mun ic ipa l y en su sala 
audiencia, sita en la Casa Consisto 
r i a l de esta v i l l a , en el t é r m i n o de 
diez d í a s , a p a r t i r de la fecha de 
pub l i c ac ión de l a presente, provistos 
de los medios de defensa que a su 
derecho convengan, con el fin de 
asistir a l ju i c io do faltas que por 
amenazas y mal t ra to de obra se les 
s iguen, p a r á n d o l e s en caso de i n 
comparecencia, los perjuicios a que 
hubiere lugar . 
P á r a m o del S i l , 1 de febrero de 
1928.—El Secretario, Justo G o n z á 
lez Otero. 
Requisitoria / 
A lva rez P é r a z , A n t o n i o , como de 
sesenta años de edad, casado, vecino 
ú l t i m a m e n t e de Sorvada (Ponferra-
da) c o m p a r e c e r á en t é r m i n o de diez 
d í a s ante el Juzgado de ins t rucc ión-
de Mur í a s de Paredes, para ser oido 
y responder de los cargos que contra 
el mismo resulten en sumario que 
ins t ruyo con el n ú m e r o 47 de 1927, 
a p e r c i b i é n d o l e que de no compare-
cer le p a r a r á el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Y al mismo t iempo ruego y en-
cargo a todas las autoridades, tanto 
civi les como mi l i ta res , procedan a 
sp d e t e n c i ó n y cosa de ser habido, 
ponerlo a m i d i spos ic ión en la cár -
cel de este par t ido . 
M u r í a s de Paredes a 2 d é febrero 
de 1928.—El Juez de i n s t r u c c i ó n , 
J o s é E s p i n ó s e Her re ra .—El Secre-
tar io , Juan Vega. 
A N U N C I O 
E n Vegacervera y propiedad de 
herederos, se vende un mol ino h a r i 
ñ e r o , con dos paradas y otro salto 
independiente y col indante, si tua-
dos en t é r m i n o do Ser r i l l a , t i tulados 
L a R o p e r í a , con aguas abundantes 
del r ío Tor io , puerto y presa propia. 
L a subasta se ver i f icará en la casa 
del pueblo de Vegacervera, a los 
ocho d ía s y a las quince hor t s des-
pués del ú l t i m o de los cuatro d í a s 
que de a luz el presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
Para tomar parte en la subasta, 
los lieitadores, de antemano y en la 
mesa presidencial , d e p o s i t a r á n para 
responder a la fianza la suma de 
900 pesetas, y no se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran la t a s ac ión , y 
el que resulte agraciado, q u e d a r á en 
un todo obligado a las condiciones 
que estipula el p l iego obrante en 
poder de la Jun ta de A d m i n i s t r a -
c ión , que p o d r á n examinar de ante-
mano los interesados. 
Vegacervera 5 de febrero de 1928. 
— E l Presidente de la Jun ta , A n t o -
nio GutiérrMs. y ji 
C A J A PROVINCIAL LEONESA 
D E PREVISIÓN 
Por acuerdo de esta D i r e c c i ó n , ha 
cesado en él cargo de Agente de estfc 
Caja de P r e v i s i ó n Social , D . Pedro 
Morá i s G a r c í a . 
L o que se hace saber para cono-
cimiento de los interesados en e l 
R é g i m e n do Re t i ro Obrero obl iga-
tor io , a los efectos legales. . 
L e ó n , 10 de febrero de 1928. E l 
Consejero Delegado, Ricardo Pa-
l l a r á s . . 
H U L L E R A S D E L A M A G D A L E N A 
Y CARROCERA S. A . 
Convocatoria 
E n c u m p l i m i e n t o de preceptos 
estatuarios, se convoca a los señores 
accionistas a Jun ta general ordina-
r i a para el d ía 27 del corriente, en 
las oficinas de B i lbao , Santa M a r í a , 
n ú m e r o 1, para la a p r o b a c i ó n del 
balance general y cuentas y memo-
r i a correspondiente al ejercicio ad-
min i s t r a t i vo del a ñ o 1927, h a l l á n -
dose expuestos los comprobantes y 
l ibros para su examen a la disposi-
ción de los s e ñ o r e s accionistas. 
L a Magdalena (Carrocera), a 9 de 
febrero de 1928.—El Presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , D o m i n -
go de B e r r i ^ t u a . / 4 
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